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『封神演義』人物表
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r封神i寅華~I 人物、表 (遊佐)
明代長篇白話小説 『封神i寅義』全100回は、「誕且妄失(誕も妄もでたらめの意)Jという評語が
示すとおり 、確かに荒唐無稽の舎である。しかし、一方で糟が糊以後の民間信仰、民間文芸』こ
大きな影響を及ぼしたこともまた事実である。例えば、民間信仰中の神々 4こは、 f封神演義』に由
来するものが多く 、また、戯曲や年画のなかにも『封村1演義』に題材を採ったものを数多く見出す
ことカfできるのである。
さらに、なによりも目を惹くのは、その想像力の豊かさである。次から次へと登場する神、仙、
異人。彼等が手にする武器、騎乗する妖獄、駆使する異術、そして各議各様の陣立。・どれひとつとっ
ても、読み手の興味をかき立てないものはない。本書は、実に明代中国人の想像力の一大展示館な
のである。
r封神i寅義』は、単なる荒唐無稽の舎ではなく、上述の如き種種様様な情報が詰まった非常に内
容豊富な小説である。本人物表は、そうした情報を少しでも簡便に引き出すために編んだ。本表を
もって『封神演義』という宝の山に分け入るための道標にしていただければ幸いである。
(注)清 ・梁紹壬 r両般秋雨貧随筆』巻六に見える。
凡 例
1.本人物表は、明代長篇小説 r封神淡義』全100回の全登場人物について、その「人名J、「宮草花・
続柄」、「形容 ・特徴 ・武器等」、「封神名Jおよび「登場回目」を整理したものである。ただし、
第99回 「美子牙帰国封神J においてのみ登場する人物については、単なる数合わせにすぎないの
でここでは採らない。
2.底本には、人民文学出版社版 r封神演義J (1973年第l版、 1981年第2次印刷)を使用した。
該舎は、滑初の四雪草堂本を数種の版本によ って校勘した排印本である。
3. r人名」は、 50音読み順に配列した。従って例えば、美皇后(きょうこうごう)、喬坤(きょう
こん)、萎子牙 (きょうしが)……という願序で配列されている。また、諾音寄与:による文字の移動、
別称、がある場合は、( )内に示した。
4. r形容 ・特徴」について 2条以上号|く場合は、 「又、」としてヲ|いた。
5. r武器等」は、第3欄において下線を付して列挙した。「形容・特有世」に続けて引く場合は、「:J
以下に下線を付して列挙する。
6. r封神名J は、第99固で語られる封神名を第1欄に対応させたものである。
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r封神演義』人物表
? ?
????
?????
???
日空交IS
段氏
股成秀
ヂ積(籍)
股破敗
ウ)烏雲仙
厳文化
羽翼仙
雲容娘娘
雲中子
エ)愛角
家洪
オ)王貴人
????????
?
????
形容・特徹・武器等
? ?? ??
??
?
?
?
?
??
??
非俗非道、頭戴ー頂率、手執降魔杵。:墜屋笠
束髪金冠火焔生、連環鎧甲長征雲。紅抱上面団龍現、
腰束~r.兵定獣緒。...・H・..…坐下走陣遺遥馬、手提方
天戟ー根、 :水火鈴、陰陽鏡、塁笠辿t{
面如藍館、髪似株砂、上下嫁牙、多生一目。 三頭六
智、 三隻眼。:番天印、落魂鑑、挫盤~IJ
東宮太子
李靖夫人
段・西征箪副将、股
破敗子
殿-西岐征討.参2事
鰍道人、金損策魚|長蹟黒面、加服、腰問。:盟、国
化身
身高数丈、力能陵地行舟、領J食隻牛、周一線排tJ¥木。
文、身荷数丈体郷頭、口似客門荷眼握。丈二蒼讃知
散線、尺三草履似行舟。 排t八木
蓬策烏道人、大鵬金 |生得形容古怪、尖鳴縮聴、頭役双書。 文、頭挽
麹烏化身 i双替、体貌軽揚、鹿穐麻履、形異尋常、鳴知鷹鷲、
眼露凶光。務麗背上、剣保身蔵。
三イ山鳥イ山姑、越公明 1:雲嘗双鰭道徳清、紅抱白穏頂朱綴、来車線東定乾締結、
妹 |足下麻縫瑞彩生。 :宣笠、金藍皇、主豊重亙座、重
元金斗
終南山王柱洞千年得 |顕帯脅紗一字rI1、脳後両帯楓双葉、額前三点按三光、
道燦気士 I H通後双閤分日月。道総務翠按陰陽、腰下双織王母結。
脚登一対踏華経、夜娩間行星斗怯。上山虎伏地挨座、
下海蚊龍行腕接。面如俳粉一般向、唇似丹珠一点血。
:主本草堂、盟盤主盟、塁塁墾、亘堕~J
東海金書在島十道人 |祭l'Jk隊、黒海
篠山七怪・白猿精 |銀牽紫鎖、綴絡紅凝。左挿狼牙箭、右懸宝剣鋒、検
担賓鉄根、白鳥似神行。
?
?
????? ?
?
???
???????
??? ? ?? ??
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五穀神
執年歳君太歳神
白虎星
小耗星
力士星
r封神滅後4 人物袋{遊依)
登 場 回 目
85、87、96、98-100
59、62-65、70-73、75、77、80-82、84、86、88、90-92、94、96、97
1、8、9、59-61
1、8、9、63-66
12-14 
87、89、90、91、95
20、22、51、71
2、8、9、21、22、87、88、91-94
72、77、82、83
91、92
62、63
感応随世仙姑正神 147、49-51
(坑三姑娘)
設夫君
四廃星
月破墨
病符昼
言十都昼
5、6、10、21、43、51、52、63、67、76、80-82、84、91
43、46
87-93 
66、89、96、97
74 
86 
23 
73 
53 
78、79
41 
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形容・特徴 ・武器等
一字普紗頭上華、腹内玄機無比奏。:紅水!様、鵡離
水
?
?????
? ?
???
??
名
王変
人
? ?
??
? ? ?
:控1子、開天王米
面知藍龍、髪似妹砂、騎紅砂馬、金甲紅砲、三隻眼、
探両根狼牙様。:白玉環
戴一字巾、~水合服、面知満月。西海九龍烏煉気士
段-臨撞関総兵
白龍山=将
王魔
敵陽淳
温良
南伯侯、崇馬子
丁策義弟、殿 -威武
カ)郡順
郭震
生成端正、長就婿容。
甚是凶悪、腰東水火縦。:金眼耽、火龍兵、太阿剣、
金霞冠、混元鎚
戴束髪冠、金鎖甲、大紅砲、玉束帯、点鋼鎗、銀合
上将軍
殿・南伯侯
黄飛虎夫人
段・下大夫
段・穿雲関偏将
丘鳴山道姑、多宝道
人門下、数数道人
事s崇爵
賀氏
夏招
賀申
火霊聖母
馬。
風袋
万刃車
万刃車
殿.iE水関総兵
東海金蕪烏仙女
武王弟
韓栄長子
金庭山玉屋洞道行天
尊門下
韓栄次子
韓栄
iff，i芝仙
管叔鮮
事章昇
華章毒龍
西岐八俊
洪錦先行宮
段 ・大夫、皇伯
務変
キ)季駒
郡公(恭)
季燦
箕子
性如烈火。ま臣昌第十二子
文王子
姫叔乾
姫叔昇
有田乳、二十四妃、生九十九子。
文王第七十二子
殿 ・西伯侯、後、周
文王
西岐八俊
姫叔度等三十六子
姫叔明
姫昌
季随
手姿都雅、目秀属情、唇紅歯白、言語温柔。 又、
面如満月、卒姿俊雅。:七香車、醒酒艶、白面猿猿
戴婚龍冠、身穿黄服。
間仲門人
姫畠長子
吉立
姫伯邑考
姫昌次子、後、周武
?
姫発
¥ 
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r安I神話i義a人物表 {遊佐)
E又
五ヨL 場 回 回
44、48、49
鎮守護容宝殿四型大 138、39
元帥
亡神星
臼遊星
84-86 
63、64
北斗星官(貧狼)
北斗星官(芭門)
11、88、92、95、96
94 
天馬星
貌端星
月徳星
火府星
2、10、11
30、32
27 
32 
71、72
狼籍星 19、24、25、29、33、34、41、51、56、68、71、74-76
助風神 43、47、49-51
98 
76 
40、42、43、45
北斗星宮(左輔)
増福神
北斗星官(右弼)
???、， 、?《 ?、??、??。 ，?、
????
。 ，
?
、、???，
?
、、?
? ，
?、、?????「》?，
???
、、??
， ?
?
??
， ?
、、
????????????
???
，???
?
????
天狗星
《 ???????????? ????????
???????
?
?
?
、 ?
??
。 ，
?
????
39 
30、36-38、40、42、43、46、50-52
中天北極紫微大帝 |瓜瓜 19
10、19、20、22、29、34、36、37、39、40、43、44、47、49、51、52、54、
58、60、61、64-70、73、78-80、81、83、85、88、91、旬、 94-100
? ?。 ， ???
?
l 
~，J 
人名
貌賞
掲諦神
官職・続柄 | 形容 ・特徴・武器等
金鶏嶺土将、後、子 |暢頭鉄甲、鳥馬長鎗。
牙先行官
丘引 |殿 ・神威大将箪、青 |頂上戴ー金務、似陀頭様、貫甲披抱。:*-IJ5I;
虫L首仙
九頭縫鶏精
萎環
菱桓楚
萎皇后
喬坤
養子牙
萎文:換
玉i野道人
玉石琵琶精
玉鼎真人
亀霊聖母
金牙仙
金霞童子
金瓜武士
金葵(輩)
金光聖母
能関総兵
教教道人情毛獅子 |雄監
化身
後、化為胡喜蝿 |棲於軒綴墳中
費伸刺客 |身長丈四、勝間三停、壮而E勇。
段 ・東伯侯
髪桓楚女
五ー夷山白雲洞散人
名尚、道号飛熊、元 |魚尾金冠鶴培、新i繰双結乾坤、雌雄宝剣手中彩、八
始天怒門下 |卦仙衣可線、元始玉虚門下、包括地理天文、銀類白
髪気精神、却似神仙臨陣。 :四不相、封神務、打神
鞭、杏貧戊己旗、五雷正法
東伯侯、桓楚子
太上老君三清之ー |戴如意冠、穿淡黄八脳、騎天馬而来、一手教室芝
如意。
棲於軒鞍境中
玉泉山金鍾i同道人 I!新仙剣、縦地金光法
裁教道人 1身穿大紅八卦衣、役手中宝剣。:日月珠
裁教道人
仙霊
祭侯虎武将
東海餓島十道人 |帯魚尾金冠、身穿大紅八卦衣、腰東結線、脚登雲履、
背一包徹、掛両口宝剣。 :金光降、 五点斑豹駒、魔
鏡
金光仙 |鰍道人、金制化国堕
身
金鑑仙 |裁教道人
金勝 |股・よ大夫
金成 |崇侯虎武将
金日正 |李錆長子、文殊天尊|蜘幡、穿淡賛服。
弟子
金大升 |梅山七怪・牛精 |身高ー丈八尺、頂生双角、捲瞬、尖耳、金甲、紅飽。
金毛章子
金盆聖母
:三尖刀、独角獄、牛糞
五夷山イ山輩
裁教道人、間仲師 | 互血堕、丞金~IJ、主査皇、盟主壁、盤星組室、主盟
意
¥ 
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r封神話証義』人物袋(j盤佐)
登 場- 回 目
68、74、78
貫索星
77 
36、73、74、84
72、77、83
子野草星
太陰星
夜遊神
1、25、26
7、8
2、10
6-8 
46 
15-17、22、24、28、29、34-76、78-100
11、12、14、26、93-95、97、98
77 
l、16
44、45、47、58、59、67、旬、 78、81-倒、 90
72、77、83
72、83
5、12、14、21、34、75、76、91
10 
東斗皇官 I 2 
閃電神 143、46
72、77
|愈錯息
77 
53 
28 
12、14、38-40、42、43、4S、47、50、51、56、58、59、62-65、67、70、
77、80-82，93、94、96、100
92 天塩星
炊宮斗母正神
55、58
35、72、73、75、77、82一割
?ー????
?
人 名 官職 ・続柄 形容 ・特撮・武器等
ク)孔雀明王
健留採 狭龍山飛雲(龍)洞道 細イ山縄
人
ケ)lJ努娘娘 三イ山鳥イ山姑、組公明 鴻鵠鳥
妹
桂(欧陽)天禄 駄陽淳副将
月合老人 符元仙翁配下
元始天尊 昆機山玉虚宮道人、 八宝~光座、盤古旗、太極符印、 九龍沈香援
問教教主
玄都大法師 太上老君配下
コ)高覚 棋盤山柳鬼、股・神 面似瓜皮、口知血盆、牙知短剣、髪似妹砂、頂生双
武上将軍 角。
高賞 丘引副将
数吉 北海龍王
糞貴妃 西宮貧妃、黄飛虎妹
洪錫 巌・ 三山関管関元帥 一旗門遁、鯨簡
(新)、後、奉天征討
大元戎
鴻鈎道人 通天教主 ・元始天
尊 ・太上老君師
糞巾力士
高継能 孔宣五寧救応使 娯鎌袋
黄元済 崇侯虎武将
数光 東海龍王 居於水晶宮
黄液 段・界牌関総兵、賞
飛虎父
数Jq~ 南海龍王
荷主主 二能山賀崎嶺四将 面如賞金、短髪乱損、苦手大紅、披銀甲、坐白馬、用
大刀。
広成子 九仙山桃源(園)洞仙 八妾ト紫薄衣、番天印、縦地金光法、掃霞衣
人、元始天穆門下
孔宣 股・三山関総兵(新) 身似賃金映火、 一能盗甲鮮明、大刀紅馬勢隊蝶、五
孔雀精 道光翠色映。 :五道光肇
公孫鐸 欧陽淳副将
高定 崇黒虎副将
賞脊 火雲洞三聖 身苦手宇野服。
貧天化 黄飛虎子、道館真君 生的身高九尺、面似羊脂、眼光暴露、虎形豹走、頭
弟子 挽郷替、腰束麻線、脚登草履。 文、頂上棟嘗燦
湖、道抱大袖迎風、綿織叩結銭高佐龍、足下麻鮭珍重。
:花艦、英耶宝剣、後心釘
糞天爵 黄飛虎子
、
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r封神i寅幾」人物袋 (滋俊)
封神名 時.5l. 場 回 自
78、84
44、45、55、56、68、72、75、76、82-制
感応随世仙姑正神 149-51
(坑三姑娘)
天刑星 184 
67 
15、37、38、40、44、50、51、62、67、72、77、78、82-84、99
電f塁
44、50、65、7
89-91 
南斗星官
地后星
龍徳星
73 
13 
7、8、30
62、66、67、69、71-73、79、81、83
84 
黒殺昼
蚕畜星
。 ，
?
??、?、。 ?。 。、。 。? ，、? ?? ，、。 ， ?? ，、?? ?、? ?《?、? ?? 。、? ，?? ?、?? ?、? ???、??、?
??
?
? ?
、???
???
??
?
? ， ?
??
? 。
、、、 、、 ，
??
《?
〈 ?
?
，???
有天君
13 
59-61 
9、44-47、50、51、63-65、72、73、76-78、82一割
53、68-71
刃殺皐
《 ?? 。。?? ???， 、
?
? ?? ?????? ???????? ?? ?????? ??????
???????
???
? ??????????
30、33、34、59、60、65、71、73、74、98
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人名
黄天祥
夫天上帝
黄天禄
貧飛虎
賛飛彪
貧飛豹
数丙
黄明
高明
数明
高友(体)乾
l笥夫
? ?? ????? ?
? ?? ? ? ? 形容 ・特徴・武器等
光頭児、銀冠銀甲、白馬長錯。
業飛虎子
段 ・鎖国武成王
周・開国武成王
賛飛虎弟
黄飛虎弟
龍王三太子
賞飛虎武将
棋盤山桃精、殺・神
武上将軍
西海龍王
西海九龍島燦気士
五柳長縁、親揚脳後、丹鳳眼、臥蚕眉、提金難提麓
杵、坐五色神牛。:金眼神鴛
面知藍龍、眼似金燈、巨口線牙、身躯偉岸。
挽双孤客、穿大紅服、面知藍能、髪似株砂、上下線
牙。 :花斑豹、混元宝珠、方拐鏑
高蘭英 |張肇夫人 l旦互互、太陽金針
策龍真人 |二仙山麻姑洞道人
E雲南 |殿 ・上大夫
胡雲路 I i鈎陸副将
呉炎(賢、乾、議)I貧飛虎武将
胡喜蝿 |姐己義妹、実は九頭 IJlL如瑞雪、験似朝霞、海裳三科員、桜桃小口、香脆桃
雑鶏精 |眠、、光埜嬬婦、色色動人。
胡陸(チト)
胡雷
孤狸精多数
呉龍
五路神
鱗掲
サ)彩雲仙子
彩雲童児
彩雲童子
雀英
奈叔度
散茸生
シ)慈、航道人
周紀
周公E
殿・左軍大将後、
佳夢関総兵
殿左軍大将後、|出
俊夢関副将
千年孤狸精(坦己)替
属
梅山七怪・娯訟精
担己侍女
三仙島イ山姑
女鍋配下
裁目:珠
石磯娘娘仙輩
飛鳳山三将 |賞彪馬、八拐熟銅鎚
武王弟
西岐・上大夫
普陀山落伽洞道人 |艶盤盤、主盟主
糞飛虎武将
西岐四賢
¥ 
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r封神f貨義』人物事正 {迫u主)
??
? ?
?
??? ?
?
????
? ?
?
回 目:;0包丘ヨL 場-
30、31、33、34、51、59-61、65、71、73、74
15 
30、34、39、59、60、65、71、73、74
東岳泰山天斉仁聖大 14-11、17、20、25、26、28、30-38、40、42-45、51、57、59-63、66、
帝 169-71、73、74、79-81、割、 86
i可魁墨 130、32-34、36、42、71、85
天嗣星 130、33、34、36、71、85
奇E盤星 112 
伏飽星 1 8、9、25、27、30-34、39、42、71、倒
神奈 189-91 
? ???
????
??????? ?????
桃花星
奏$星
西斗星官
豹尾星
西斗星官
南斗星官
破砕星
10、20、22、39、51、56、65、71
86-88 
44-47、50、58、59、76、81、82
11、17
71 
8、9、20、25、30、32-34、71、84
26、28、66、78、89、96、97
40、71-73
40、71
25 
87、89-91
37 
7 
49-51 
13 
北岳恒山安天玄聖大|臥 86
帝
南斗星官
98 
3、10、18-20、22-24、45、55、56、67、68、98
44-46、50、51、61、67、82-84
8、9、25、27、30-34、36、37、39、71、74、84
10、24、28、39、67、76、84、98、100
?
?
????
'司
?
?
人 名 官職 ・続柄 形容 ・特徴・武器等
周信 呂岳門弟 髪似殊砂験手持緑、務牙上下金精目。道徳管色勢狩湾、
足下麻車産雲霧銭。頭疹磐
周信 孔宣武将
叔夏 西岐八俊
叔努 寛杉、博袖、麻履、紙線。
叔夜 西岐八俊
朱子真 梅山七怪 ・猪i情 面如黒漆甚践践、海下髭霧ー掠斉、長唇大耳真凶悪、
眼露光霊安掃草野眉。
朱昇 段 ・封宮官
朱天麟 日岳門弟 巾上斜瓢百合綴、面如紫藁眼如鈴、身努紅服如噴火、
足下麻鞍似水晶、綿織結就陰陽拘。:昏迷剣
準提道人 西方教道人 頭挽双撃、身穿道服、面黄微鏡。 文、挽双弧書、
面黄身媛、番上戴両校花、手中傘一株樹校。 又、
現出法身、有二十四首、 十八隻手。:七宝妙樹
順風耳 棋盤山軒鞍鱗内鬼神l
粛銀 股 ・臨撞関副将
常夫 梅山七怪 ・長蛇精
召公爽 西岐四賢
粛升(昇) 五実山散人 落宝金銭
官隊瑛 昆緑山王虚宮門下 面如鱒.粉、唇似丹妹。 又、道服先天気蓋昂、竹
冠麻履呉尋常、綿織腰下飛鷲尾、宝剣鋒中起爆光。
上清道人 太上老君三清之ー 裁九雲冠、穿大紅白鶴締結衣、騎自5事而来、手役一
口宝剣。
務雄 飛鳳山三将 烏験馬、五爪湖銀狐、狐把金担索
商容 段 ・首相
徐栄 殿 ・下大夫
徐蓋 段-界牌関総兵
女嫡娘娘 招妖線、山i可社稜図、背驚、縛妖縄
徐急雨 開イ中家将
徐麗 間仲門人
徐坤 胡陸副将
膏氏 ドー金龍夫人
徐仁 東海蓮茶島燦気士、
実は木ロモ
徐忠 韓栄副将
徐芳 殿・苦手雲関総兵、徐
蓋弟
手環 黄花山四天君 虎頭冠、面如紅策、尖鳴猿牙、押狩塾、状。 :鎚鎖
祭完 東海金禁鳥十道人 函如藍龍、類似株砂、務費斑鹿出陣。 又、蓮子 l
鑑、頭上着、絡紺衣、繍白鶴、手持四拐賃金鋼、時
帯檎イHI玄妙索。:天絶降、三首綴
¥ 
??? ???
?
ri'f神i貨車豊』人物表{遊佐}
封神名 登 場 回 目
東方行痘使者 57-59 
十悪墨 69 
24、39
1、68、98
24、39
伏断星 92 
寡宿星 97 
南方行痘使者 57-59 
61、65、71、78、79、82-84
90 
31 
万砧星 87-91 
10、24、28、39、67、84、100
招宝天尊 47 
金府星 46 
77 
西岳蒙山金天願聖大 69、70、86
帝
玉堂星 l、2、5、6、8、9
30 
太陽星 78、79、81
1、92、93、97
27 
30、36、38、40、42、43、46、51、52
玄武昼 71 
84 
93 
成池星 75 
歳刑星 79-81 
孝夫君 41-43、45、47、49、51、52
泰夫君 43-45 
? ???
人名
申傑
形容・特徴・武器等
??
?
?
、
?
??
•
• ?
、
?
??
? ?
??
家臣
沈岡 |祭黒虎副将
辛甲
申公約
神農
辛免
ス)水火童子
崇応、彪
崇応、驚
子牙師弟
火雲洞三聖
通天教主仙重
崇侯虎長子
崇黒虎子、段・北他
侯
白額虎、開天珠、八虎寧
披業蓋肩、腰間虎豹之皮。:柴餅草
崇侯虎 |殿・北伯侯 |飛鳳窪、金鎖甲、大紅砲、玉東帯、紫騨錦、新将大
万担子鞍輯之上。
祭黒虎 |崇侯虎弟、段・曹州 |面如鍋底、海下赤器、両道白眉、眼知金鍍、帯九雲
侯 |烈焔飛雲獣冠、身苦手鎖子連環甲、大紅梅、腰繋白玉
管、騎火眼金時獣、用両柄湛金斧:鉄鳴神l鴬
セ)背雲女童
丙吉
j腎虚道徳真君
石磯娘娘
赤精子
女鍋娘娘女輩
殿・臨撞関奉勅協守
背~草山紫陽洞道人
枯磯山白骨洞仙女、
頑石精霊
太筆山雲容洞仙人、
元始天尊門下
務悪虎 |金庭山玉屋洞道行天
接引道人
千年孤狸精
.銭保
千里眼
ソ)宋異人
桑元
曹宝
蘇護
蘇金忠
尊門下
西方極楽教主
後、担己に借体
張山先行官
棋盤山科:車業廟内鬼神
子牙旧友
張山左弐官
五爽山散人
段・奨州侯・坦己父
様謹t美子
?
???????
?
????
混元施、神砂、五火七禽扇
帯魚尾金冠、苦手大紅八卦衣、手提太阿剣。背鷲、
八卦縫讃柏、八掛雲光柏
白蓮花、太極函、八卦紫寿衣、陰陽鏡
頭挽双嘗、身苦手水合道抱。 文、身高丈六、面皮
黄色、頭挽初K嘗。青蓮宝色旗、念珠
頂上金盗分鳳勉、黄金鎧掛龍麟醐。大紅抱上繍団花、
紙蛮宝務呑頭異。
金盃金申、大紅砲、玉束帯:育現馬、火穣槍。
策髪金冠、金抹額、双揺両根維尾、大紅梅、金銭甲、
銀合馬、画杯戟、面如満月、唇若主主妹。
¥ 
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r対神話~~J 人物愛{通産依)
封祢名 登 場 回 目
22 
九曜墨宮
29 
10、20、22、24、28、35、37、39、40、42、43、51、53、56、62、65、67、
68、74、84
37、49、52、59、63、72、84
58、81
10、20、22、24、28、37、39、42、51、56、65、71、84
72、73、75、81、83
2、28、29
29、88、92、95、97
分水将1II
9、44、45、47、48、50、51、59-61、65、76-78、82、84
大耗星 12-4、10、11、18、25、29
商岳衡山司天昭聖大 I3、4、29、69、70、86
帝
月遊星
92 
85、86
18、31、40、41、44、45、48-50、67、68、76、80、82
13 
? ????
損福神 40、42、43、45、46
65、78、83、84
天医星
1、4
62 
納珍天~
東斗星宮
90 
15-18 
62 
47、48
2-4、57-61、71、78、81
2-4、57、60、61、71、78、81
血光星
29 
89 
53、56、65、71、74、85
J， 
人名
孫合
孫氏
孫子羽
孫徳
????
タ)太乙真人
太妓
太美
太上老君(老子)
太古任
太清道人
太顕
太驚
戴礼
担己
多宝道人
チ)材王
仲突
f中忽
越啓
張肇
張桂芳
官職・続柄
孔宣先行宮
馬氏異父妹、朱異人
夫人
崇侯虎武将、蘇護先
行官
東海蓬莱島煉気士、
実は金陀
丘引副将
段 ・大夫
東海金紫重量十道人
乾元山金光洞道人
姫昌正室
姫昌母
大羅宮玄都洞道人
姫昌正室
太上老君三清之ー
西岐 ・神武将寧
郵九公正印先行
??
??』?
?
????
通天教主門人
殿王、成湯二十七世
の事長
西岐八俊
西|妓八俊
股・大夫
股 ・i龍池県鎮守主将
殿 ・青龍関総兵
張謙 |段・上大夫
張元 |繋州医士
形容 ・特徴・武器等
金甲紅徳、賞馬大万。
面知重藁、一部短露、戴虎頭冠、乗黄斑鹿。生息
降、黒砂
大袖寛抱、紙、繰麻履。九龍神火窓、隠身符
主主笠生、率集匿、監盟盟、二主主恕室、思主連盟、
離地焔光旗
戴九谷冠、苦手八宝万寿紫霞衣、一手執龍類扇、一手
執三宝玉如意、騎地時L而来。
紫金冠、名東髪、飛鳳額、幾尾婦、面如傍粉一般岡、
大紅梅車連環甲。:合扇万
鳴尖耳大音量競践、遍イ本妖光透九答。:~主主主
烏雲畳費、杏験桃聴、浅淡泰山、矯柔柳腰、真似海
裳酔月、梨花帯雨、不亜九天仙女下磁池、月裏燐蛾
離宮開。
珠仙降、株仙剣、裁仙剣、陥仙剣、絶イ山剣
沖天率、龍鰭鳳舞、金鎖甲、叩就連環。九銭抱、金
光悦目、護心境、前後牢栓。紅挺帯、機成八宝、鞍
鵠掛竹節鋼鞭。週遥馬追風逐月、斬将万定国安邦。
独角鳥畑獣、地行術
銀窒素鎧、白馬長鎗、 ・……・頂上銀窪排鳳麹、連環
素鎧似秋雪、白抱暗現団龍液、腰束羊脂八宝廊。護
心鏡射光明顕、四面鋼掛馬鞍傍。銀合馬走龍出海、
倒提安邦臼杵鎗。 :f吐語捉将道名象人術
¥ 
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封神名 J孟Lヨ包 場 回 目
五窮星 69 
16 
西斗昼官 2、57、78
93 
商斗星官 73 
27 
孫天君 44、46
11-14、34、36、44-46、50、67、76、82、84
10、19、43、49、68、98
10、19、22、98
44、50、51、65、77、78、82-制
10、49、98
77 
10、20、22、39、51、53、56、65、71
披頭星 53-56、71、73、74、81
荒蕪星 92 
4 -10、16-19、25、26、28、30、52、53、62、66、78、89、95-97
72、73、76-78
天喜星 l、2、4-11、16-21、25-30、37、41、52、53、56、62、66、68、78、
85、87、89、91、93-旬、 97
39 
39 
天数星 10 
七殺星 31、41、86-88
襲門昼 31、36-39
56 
26 
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.  
人名
越江
趨公明
張山
張三老
長耳定光仙
張紹
越昇
張節
見回
越丙
張鳳
晃雷
陳奇
陳季(縦)貞
陳九公
際梧
陳光
陳庚
陳庚
陳背
際桐
ツ)通天教主
テ)丁策
鈎1椿
鎖H命
{敵地
ト)貨栄
問栄
都撃
官職・続柄 | 形容 ・特徴・武器等
東海金繁島十道人 |碧玉冠、一点紅、競翠砲、花ー叢。綿織結就乾坤様、
足下常登両染雲。太阿剣、現七星、株龍虎、斬妖精。
:地烈降、五方議
峨崎山羅浮洞道人 |威風自主凝、眼露凶光、非道者気像。 定海珠、縛箆
殿-大元戎、 三山関
管関元帥
馬氏後夫
裁教道人
東海金策島十道人
部九公救応使
黄花山四天君
段 ・威武大将箪、佑
聖上将
蘇護大将、先行官
股・臨濯関総兵
殿・威武大将軍
丘引督祖宮
蘇護大将
越公明門弟
段・穿雲関総兵、隊
桐兄
蘇護先行官
孔宣先行宮
呂岳師弟
股・奉御宮
索
紅砂降
方天戦、吐火焔
水遁
百錬鎚
金晴獄、務魔杵、賞気
殿・撞関総兵 |火龍標
碧遊宮道人、裁教教 l修成五気朝元、三花緊頂、万劫不援之身。 :肇牛、
玉 i六魂旗、漁鼓
隠士、殿 ・神策上将
寧
張牽先行宮
蘇護管糧上将、五軍
救応使、度厄真人門
弟
貧栄夫人
殿 ・遊魂関関将
黄花山四天君
毘議山王虚宮第五位
門人
面如紫擬、類似金針、帯九雲烈焔冠、大紅施、金鎖
甲、玉東様、騎火眼金鯖獣、両根降魔杵。 :吸魂白
光、降魔杵
緊風線、木遁
部九公 |殿・ 三山関総兵(旧)
¥ 
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'封守申告賞後a 人物理~ (遊佐，)
封神名 .度垣又ι 場 回 自
趨夫君 44、45
金龍如意正一龍虎支 46-49 
壇真君
牒蛇星 62-65 
98 
77、82-84
張天君 44、48、49、51
羊刃星 53、56、71、74、85
張天君 41-43、45、47、49、51
提E磁星 2、7、8、11、35、39、45
東斗星官 2、57、78
鎖骨星 18、31
中斗星官 7、8、35、36、39
咋恰ニ将 73、74
死気皐 2、28
招財使者 46-48 
天刑星 32 
57 
歳殺星 69 
勧普大師 80、81
26 
夫羅星 31、32
72、73、75、77、78、82-84
帝絡星 94 
浮沈星 86 
時恰二将 3、57-61、錦、 74、76、79、90、92
月魁星 93、94
北斗星官(武幽) 12、14、93
陶天君 41-43、45、47、49、51
木府昼 45 
管龍星 53-56、61-63、65、師、 71、73
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??
?
?
人名
道行天草事
部見
萱E秀
董全
部錦玉
部忠
官職 ・続柄 | 形容 ・特徴 ・武器等
金庭山玉屋洞道人
殿-臨i童関奉勅協守
部九公副印先行、九
公子
東海金策島十道人 |騎八叉鹿、提雨口太阿剣。:風肌陣、墨盛
部ブL公女 |紅羅包鳳嘗、繍帯拘滞湘、 一弁紅葉挑宝銭、更現得
金蓮窄窄。両湾翠黛払秋波、趣覚得玉溜沈沈。矯姿
施郷、 玉手事事葱、桃験通紅、玉綬微濃。主主主
黄花山四天君 |面如藍能、髪似妹砂、上下獄牙、金甲紅梅、坐下黒
馬。開山斧
輩忠 l丁策義弟、殿 ・威武
社元銑
土行孫
度厄真人
ナ)I嚇日正
南極仙翁
南宮遥
ネ)燃燈道人
ハ)梅穂
務{白
梅武
伯夷
麦雲
白雲童児
伯遣
栢鑑
柏(栢)顕忠
伯達
麦智
白(栢)礼
上将軍
殺・太師、司天台首
宮
髄留孫門弟、部九公
五寧督糧使
九鼎鉄叉山八宝雲光
洞道人
霊珠子化身、養子牙
先行官
fl緑山王虚宮道人
西岐 ・大将軍
霊鷲山元覚洞道人
崇侯虎武将
股 ・上大夫
崇侯虎偏将
股 ・諌議大夫
仙童
西岐八俊
身不過凹尺、面知土色。:並立盤、室盤翠
定風殊
(生時)満地紅光、面如傍粉、右手進一金鏑、 吐腹上
西着ー塊紅綾。 文、面知体粉、唇似塗妹、眼運
精光、身長一丈六尺、此乃晴氏蓮花化身。 又、
三首入管、登風火輪、面如藍龍、髪似妹砂。乾坤
圏、混天綾、風火輪、火尖鎗、金石海、九龍神火章、
陰陽剣
五火七明蔚
玲瑚塔、梅花度、乾坤尺、白蓮花、定海珠
頭子育鳳鐙盗、黄金甲、大紅砲、獅蛮帯、育現馬。
寛杉、博袖、麻履、綿織。
鰍糞帝総兵官、封|亘霊童
神台監督神
洪錦先行宮
西岐入俊
殺 ・謙譲大夫
東海金禁鳥十道人 |否1焔降、三首紅旗
¥ 
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V封待漬義』人物表情佐) I 
封神名
五鬼星
輩天君
六合星
部天君
北斗星官 (招描)
博士星
土府星
地空星
天徳星
天空星
登
44-47、67、78、82-84
85、86
53、56、71、74、81
43、45、46
場 回 自
53、54、56-58、60、62、65-67、70、74、75、87
41-43、45、47、49、51、52
94 
6 
52-60、62、64-66、68、70、74、75、79、85、87
45 
12-14、34、36-45、47-54、57、59、60、62-65、67-69、71-77、79
一郎、 84-92、96、100
15、37、38、44、50、51、65、67、77、82、83
10、20、22、24、28、29、35-37、39、40、42-44、48、51、53、56、61、
63、65-68、70、71、75、76、79、81、84、86、87、90一旬、 94、99
14、45-51、62-67、70、71、76、77、82、制
28 
5、6
2 
11、68、98
20 
14、18、41、63
24、39
三界首領八都三百六 137、39、仏 99
十五位清福正神
天敗星
栢天君
66 
24、39
20 
44、48
-141一
t 
・'
形容 ・特徴・武器等
身不満八尺、面如瓜皮、僚牙巨口、身穿大紅、頭上
帝ー串念珠。 又、掛一金銭瓢、眼、耳、鼻中冒
出火焔、如頑蛇吐信一般。
官職・続柄
姑綾山白骨洞一気仙
名
馬7じ
人
1: 
子牙岳父
子牙夫人
敏教道人 金鍾
用両日刀、坐赤免馬、心性英烈。
帯扇雲盗、淡賞砲、点鋼鎗、白龍馬、面如体粉、三
総長器、三隻眼。
神畑
西岐・楚州解緩宮
白龍山二将、霊鷲山
元覚洞瑠璃燈化身
徐芳先行官、殿・神
畑将寧
萎文幾総兵宮
昆僚山王虚澗似!輩、
妻子牙門人
張山佐弐官
馬洪
馬氏
篤遂
篤成龍
馬響
馬忠
篤兆
白線童子
丘引副将
殿・亜格
段 ・大夫、皇伯
※第10回では、畢ー公と栄公に分ける
:背怠馬、藍旋除、株砂髪、凶悪多端、用狼牙様。
n土畑発珠術
鳳麹窪、金鎖甲、大紅砲、白玉帯、紫轄甥。
付王児
比千子
殿・中富t大夫
二龍山賛l峰嶺四将
西l岐四賢
西方教道人
載教道人、見蔵イム
股・中諌大夫
張桂芳先行官、風后
来筒
材王兄
馬徳
馬方
ヒ)比干
徹子
1綾子街
微子啓
微子徳
費仲
暴環
奉公栄
白蓮童子
毘旋仙
飛簾
西l岐・猛虎大将軍、
楽州連極官
木樵、後、酉岐 ・武
待、将軍
フ)風林
武栄
武吉
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
、 ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ?? ? ?
， ??
???
?
.• 
•• 
?
? ? ?
?
•• ? ? ?
火雲i岡三重
九功山白鶴洞道人
伏綴
普賢真人
:墨蝶身~紅抱、坐騎ー獣、用両根金鞭、三隻眼。
麟、土遁
対王子
段 ・夷門伯
段・太師
符元イ山翁
武庚
武高達
聞仲
¥ 
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r封神j高義』人物表 {遊佐}
目回場登
60、61
封神名
15 
15、16、18、98
82 
掃干誇星
?? ? ?
?????，
??
??
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
???
?
?
?
??
?
?
40 陽差是
63、64
79 血光星
93 
11、14、15、37、38、53、54、59、75、76、84
5-11、16、17、19、20、25-27
8、11、17、20、27-29、53、66、68、85、87、89
62 
2、
73 朱雀星
北斗星君(文曲)
6、
11、20、89
11、20、85、89
26 
4、7、10、11、20、21、27、28、39、401、2、勾絞星
59、60.天君
10、・24
83 
77、84
56、68、87、89、93、94、96、98-100泳消千lt
36-39 弔客星
60 流霞星
23、24、38-40、42、44、48、19、51、53、66、68-70、76、81、90-92、
94、99
11、58、81
44-46、50、67、76、82一割
2、27、30、31、35-52
67 
98 
l、
88 
九天応元雷神普化天
穆
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??
?，，?
人名
文(聞)聴
へ)平霊王
碧雲童児
碧霞童子
碧容娘娘
ポ吉
下金龍
ホ)法戒
方義真
方景春
腐弘
?
?
??
??
?
• 
• 
彰遵
方相
彰祖寿
方弼
マ)魔礼海
魔礼紅
魔札寿
魔札脅
ム)無当聖母
モ)毛公遂
孟氏
木Df;
文殊広法天尊
ユ)尤i寧
ヨ)楊貴妃
楊額
楊氏
楊修
官草食 ・続柄 ! 形容 ・特撮 ・武器等
飛鳳山三将 |背臆篤、五股托天叙
殿 ・東海諸倹
龍官公主仙童
石磯娘娘仙嚢
三イ山鳥仙姑、組公明 |韮盟主
妹
ドー金龍子 |生得面貌凶悪、手持方天菌戦。 堕塾皇笠盤
欧陽i享副将
蓬莱島煉気士、彰遵 l赤金績、光生燦;刷、邑葦服、白鶴朝雲。総備懸水火、
師、後世化為舎術国|頂上焔光生。
祁芭太子
徐芳武将
殿 ・中大失
二龍山黄絡嶺四将 |面如亮漆、海下長帯、両道糞眉、眼知金鍍、邑抱烏
篤、穿ー付金鎖甲、用両条銀裳鋼。
徐蓋先行官
肢 ・鎮殿大将箪
殿 ・東北交州侯
段・鎮殿大将軍
殿 ・俊夢関j魔家四将
殿 ・佳夢開魔家四将
段 ・佳夢関魔家四将
殿 ・佳夢関魔家四将
裁教道人
西岐四賢
比干夫人
李靖次子、普賢真人
弟子
高三丈有余、面如重裏、一部落臆髭霧、四隻眼崎、
甚是凶悪。 又、三叉冠、鉄掩心、翠藍砲、画梓
戦、四日生光真額綴、験如重裏像鍛紅。
地水火風琵琶
方天戟、混元傘
韮狙鎧
長二丈四尺、面如活蟹、讃如銅線、用ー根長鎗、歩
戦無騎。管雲剣、白色金剛錆
頂稽毅巾、道徳大袖、麻履緋縮。:呉鈎剣
五龍山雲寄海道人 |双事1¥鰐、雲分需錦、水合穂、緊東紙、線。イ山風道管任
遁遁、腹隠許多玄妙、玉虚宮元始門下、群仙首曾赴
鰭桃。全想五気煉成豪、天皇氏修仙養道。 :遁龍樽
(ー名七宝金蓮)、細妖縄
馨慶宮貸妃
梅山七怪 ・羊精 |面知傍粉、海下長話、頂生二角、戴ー頂束髪冠。
蘇護夫人
殿 ・大夫
、
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?
? ?
r封千事前義』人物袋{遣u主)
目
69、70、86
回場}f;!. 止まL
中岳嵩山中天祭聖大
帝
封神名
27、28
64 
13 
47、49-51感応随世仙姑正神
(坑三姑娘)
84-85 
84 
76、79
天殺星
死符星
80 
62 
59、60
宮符星
78 
腐夫君
8、45、46、48
88、89
8、45、46
羅峨星
閉路神
歳厭星
顕道神
31、40、41
31、40、41
31、40、41
多文天王(職雨)
広目天王(職翻)
持国天王(職願)
増長天王(戦風) 31、40、41
72、77、84
10、24、28、39、67、旬、 84
26 
12、14、39、40、42、43、45、47、50、51、56、58、59、62-65、67、70、
旬、 77、80-82、93、94、96、100
14、38、39、44、45、50、60、61、65、67、76、82-制
?
??
?，
4、11、20、21、27、28、39、402、
8 
l、
7、
92 
巻舌星
紅鈍星
反吟星
4、57
17 
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形容・特徴・武器等
蓮子鑑、似陀頭打扮、苦手邑服、面知鍋底、類似株砂、
両道貧眉。後貌、開天珠
帯扇雲冠、穿水合服、腰束絡線、脚登麻革主。
曾燦過九転元功、七十二変化、無窮妙道、肉身成聖、
封清源妙道真君。:，淳・天犬、 三尖両刃万、弾弓
段 ・西南海升|侯挑楚亮
素色雲界旗(ー名緊仙旗)
段 ・上大夫
貧栄副将
殿・上大夫
活池金母
挑中
銚忠
生得古怪践践、眼目匡姦長出荷双手来、手心裏反有両
隻眼晴、・騎着一匹神獄。五花神焔扇、飛電鎗、雲
笹獣
跨鹿持鋼、面如黄金、海下紅器、巨口猿牙、声如露
握。落魂隊、黒砂
東海金策烏十道人銚斌
面如繁革、髪似鏑針、頭戴魚尾金冠、身穿邑服、飛
歩而来。 文、頂上金冠排魚尾、面如紫草限光健、
紙僻彩結拘連環。:散療鞭
金庭館駅釈卒
自岳門弟
銚福
楊文輝
験似捺金頭髪赤、一双怪眼度金睦、虎皮線機連環鎧、
玉東宝帯現玲瑞。 又、貧面赤霧、甚是凶悪。
火眼金際獣、方天戟、裁魂矯、化血万
股 .*宮太監
殿 .iE水関副将(七
首将箪)、左道道士
楊容
余化
生得面如藍税、赤髪燦牙、身高一丈七八、 i菓凍威風、
二目凶光冒出。 文、魚尾冠、金依成、大紅服、
雲H音生、商如藍能僚牙冒、赤髪紅讃古怪形、綿織腕
殿 -謹関総兵
蓬茶島一気仙、金霊
聖母門下、余化師
余化龍
? ??
:金鯖五雲舵、金光挫、乾坤袋、
?
?
????????
又、
官職 ・続柄
越公明門弟
殿・右伯侯
西海九龍島燦気士
玉泉山金霞潤玉鼎真
人門下
名
???
?
?
楊叡
楊任
余化龍三子
丘引副将
余化縫四子
?????
紫金冠、名束髪、飛風額、幾尾持。面如僻粉一般問、
大紅抱E翼連環甲。
面如紫襲、三籾l長答。
杏貧綴
頭挽担K嘗、麻革主道線。
余化龍長子
南伯侯副将
余化龍次予
余化飽五子
~申
スIミ.'"、
余兆
余笹、 :五斗:!Ij;痘
段将、西岐征討第五
寧総管
殿 ・酋征箪副将
ラ)雷開
雷踏
¥ 
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rまオ神i寅塁走a人物3lC(遊佐)
封祈l 名
利市仙官 146-48 
伏吟星 188、89
鎮守盤容宝殿四聖大 138、39
元帥
月厭皐
甲子太歳神
挑天君
北方行痘使者
孤辰星
主痘憩霞元君
水府昼
南方主痘正神
南斗星宮
北方主痘正神
東方主痘正神
除殺星
西方主痘正神
中央主痘正神
駅前星
1有斗星官
T-'<. 
~ 自場 回
40-45、47-55、59、60、62-65、67、68、70、71、75、79-82、86-94、
96、97、100
88 
65 
29、30
93 
7、8、11、17、18、80-82、84、87-91
44、48
10 
57-59 
8 
33、34、74、75
81、82
75 
81、82
73 
81、82
81、82
92 
81、82
81、82
8、9、21、22、87、92、93
87、89、95、96
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???
????
? ? ， ?
?
?
??
?
?
??• ?
。1;
???
?
?
?
?
??
人
雷震子
雷鵬
羅宣
リ)李奇
李吉
李錦
陸庄
李輿覇
李艮
李氏
名
李靖(托築天王)
考E通
塁手定
李登
李平
龍安吉
劉環
龍吉公主
龍環
劉乾
龍類虎
劉甫
官職 ・続柄
雲中子弟子
段 ・西征軍副将
火龍島焔中仙
呂岳門弟
農民
張山先行宮
西昆矯山道人
西海九龍島煉気士
龍王巡海夜叉
祭侯虎夫人
殿 ・陳猪関総兵、度
厄真人弟子
敢 ・上大夫
段 ・上大夫
段 ・中諌大夫
巴岳飾兄
徐芳先行官
九龍島燦気土
鳳嵐山青鷺斗鈎仙
姑、失天上帝 ・議池
金母女
賞飛虎武将
木樵
子牙弟子
二能山賀~争嶺四将
形容・特徴 ・武器等
両辺長出麹来、...・H ・...子高了、面知育説、髪似株
砂、眼勝身長湛、牙歯横生、出子唇外、身躯長有二丈。
又、限似金鈴通九地、髪知紫箪短三莞。 文、面
如藍能、髪似妹砂、巨口嫌牙、眼似銅鈴。黄金梶
戴魚尾冠、商知重梨、海下赤器、紅髪、三目、 Z事大
紅八卦服、騎赤畑駒。 又、把三百六十骨節揺動、
現出三首六瞥、一手執照夫印、一手執五縫輪、一手
執万務輩、一手執万里起雲畑、双手使飛畑剣。
面如i前月眼知珠、 i炎賞抱服繍花禽。続線上下瓢瑞彩、
腹内玄機海様深。 又、挽双狐答、穿j炎黄服、面
如満月、三柳長務。:発操播
帯魚尾冠、大紅梅、異相長類。 又、双弧撃、雲
分瑞彩、水合総、緊束綿織。白光萄麓、七箭替、
桑枚弓、桃枝箭、斬イ山m万
戴魚、尾金冠、穿i炎黄服、面如重諜、一部長f脅t手3
5移寧、努地珠
面如藍龍、髪似株砂、巨口線牙、手持大斧。
乾坤弓、震天箭、三十三天黄金宝塔
四肢齢
賞験、乳類、身穿邑服。 :三味火
:持
魚尾金冠霞彩飛、身穿白線終紺衣。:膏鷲、白光剣、
鷲飛宝剣、金丸、四海瓶、神鯨、霧露乾坤網
身長丈五、眼露凶光
古怪践践相、頭大頚子長。独足只是銚、眼内吐金光。
身上鱗甲現、両手似鈎鎗。 又、頭似舵、項似鶏、
類似鍛、耳似牛、身似魚、手似鴛、足似虎、龍分種、
降下異形。:能発手有石術
戴虎確脳、面安日赤頭、海下長類、用耽龍鎗、勝賞膿
馬。
¥ 
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??
『???? ?
??
?
'密「神i貨幾』人物袋(滋{屯)
封神名
10、21、22、43、45、47、49、51、52、56、58、59、62、63、65、67、69、
75、77-82、84-86、88、90、91、94、96、97、100
目回場持品
87、89、95、96
64、65
勾陳星
南方三気火徳星君正
神
57-59 西方行鑑使者
52 
62-65 皇恩星
48、49、70、71、75、76、84
38、39鎮守量得宝殿四聖大
元帥
大禍星 12 
29 
12-14、64、65、67，70、72、73、75，77、79-82，84、90-92，94、96、
100 
85 
62 
66 
80、81
79、80
64 
和車道士
繊粁星
接火夫君
紅鷲星 55、64、66、67、71、72、83
8、9、20、25、30、32-34、71、制
38、40、42、51、53、臼、 56、58、59、82、90、91
16 
九醜星
. 
4 ・，
4 . 
-1:， ， .. 
Ii 
柑
• .11 
59-61 劉天君
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圃
人 名 官職 ・続柄 形容 ・特徴 ・武器等
霊牙仙 裁教道人、自象化身 両儀隊
呂岳 九龍島声名山燦気土 穿大紅抱服、面如藍綻、髪似妹砂、三目円時、騎金
眼尻、手提宝剣。 又、随将身手揺動、三百六十
|骨節、婁時現出三頭六管、 一隻手執形矢印、一隻手
耳ま住盤疫鎖、一隻手持定形痘婚、一隻手執住止癌剣、
双手使剣、現出管股罰禁牙。塩領陣
呂公望
『 林普 商岐武将
レ)霊珠子 後、下世しI吻民
霊宝大法帥 喧桐山元陽洞道人
: 
ロ)魯仁傑 殿 ・総督兵馬大将軍.
! 魯雄 段 ・監:析官、左寧よ |蒼等給首
ぞ
将箪、総兵
' .，
¥ 
《??????
??
??
??
?
????
?????
?????
ー
?????
?
?????
??
?，
?
?
?
，
???
?
????
， ?
???
?
r封神i禽縫J人物袋 (珪H主)
封神名 登 場 回 自
77、83
主掌鑑癒美・天大帝 57-59 
28、39
披麻星 96 
11 
44、45、47、50、76、82、84
中斗星官 87、89-91、94-96
北斗五気水徳星君 2、7、1、26、35、39、40
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形容 ・特徴 ・武器等官職 ・続柄名人
I!I' 
?
?
?
、??
??
? ?
¥ 
一152-
